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Основные средства – часть имущества, используемая многократно в качестве средств туда при 
производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд ор-
ганизации в течение периода, превышающего 12 месяцев.  
К основным средствам относят: 
1. Здания. 
2. Сооружения. 
3. Рабочие и силовые машины и оборудования. 
4. Измерительные и регулирующие приборы и устройства. 
5. Вычислительная техника. 
6. Транспортные средства. 
7. Инструмент. 
8. Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности. 
9. Продуктивный и племенной скот. 
10. Многолетние насаждения и прочие основные фонды. 
В современном мире большую роль играет рациональная и правильная организация бухгал-
терского учета основных средств, по средствам которой повышается рост производительности труда, 
а также регулируется себестоимость выпускаемой продукции.  
Руководство бухгалтерского учета в России осуществляет Правительство Российской Федера-
ции и Министерство финансов Российской Федерации. В Российской Федерации существует четы-
рехуровневая система нормативных документов.  
К первому уровню относятся законодательные акты, указы Президента Российской Федерации 
и постановления Правительства. Например, Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 
г. №129-ФЗ. Этот Закон определяет основы бухгалтерского учета, его содержание, принципы, орга-
низацию, основные направления бухгалтерской деятельности и составления отчетности, состав хо-
зяйствующих субъектов, обязанных вести бухгалтерский учет и предоставлять финансовую отчет-
ность. В данном Законе основные средства затрагиваются в пункте 1 статьи 11, которая гласит «На-
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числение амортизации основных средств и нематериальных активов производится независимо от 
результатов хозяйственной деятельности организации в отчетном периоде» [1].  
Ко второму уровню относятся стандарты по бухгалтерскому учету и отчетности. Например, 
Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01). Настоящее Положение 
устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете информации об основных средствах 
организации. В нем дается классификация объектов, относящихся к основным средствам, и опреде-
ляется, что единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. ПБУ 
6/01 содержит порядок определения первоначальной стоимости основных средств, порядок пере-
оценки имущества, способы начисления амортизации по основным средствам [2].  
К третьему уровню относят методические рекомендации (указания), инструкции, коммента-
рии, письма Минфина РФ и других ведомств. Например, Методические указания по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств от 13.06.95 г. № 49. Данные методические указания регули-
руют вопросы, связанные с инвентаризацией основных средств. Данные методические указания оп-
ределяют документы, которые необходимо проверить до начала инвентаризации, порядок проведе-
ния инвентаризации, порядок оценки выявленных неучтенных ценностей, порядок заполнения ин-
вентаризационных описей по объектам основных средств [3].  
К четвертому уровню относят рабочие документы по бухгалтерскому учету самого предпри-
ятия. Например, Учетная политика предприятия (организации). В составе информации об учетной 
политике по основным средствам подлежит раскрытию следующая информация: о выбранных спо-
собах начисления амортизации; о порядке списания затрат по ремонту основных средств, о способах 
оценки основных средств; приобретенных в обмен на другое имущество, отличное от денежных 
средств; об изменениях стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому уче-
ту; о принятых сроках полезного использования объектов; об объектах основных средств, представ-
ленных и полученных по договору аренду.  
Учет основных средств ведут по классификационным группам в разрезе инвентарных объектов. 
Каждому инвентарному объекту должен быть присвоен номер. Инвентарный номер обязательно указыва-
ется в первичных документах, которыми оформляется перемещение данного объекта. 
Бухгалтерский учет наличия и движения основных средств ведут на следующих счетах: 
счет 01 «Основные средства»; 
счет 02 «Амортизация основных средств»; 
счет 91 «Прочие доходы и расходы» [5].  
Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в 2017 году в качестве основных 
средств, если одновременно выполняются следующие условия:  
1. Объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или 
оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за 
плату во временное владение и пользование или во временное пользование. 
2. Объект предназначен для использования в течение длительного времени, т. е. срока продолжительно-
стью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. 
3. Организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта. 
4. Объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 
Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление основ-
ных средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосред-
ственно связаны с приобретением, сооружением или изготовлением основных средств.  
Затраты на основные средства в бухгалтерском учете собираются на дебете счета 08 – вложения во 
внеоборотные активы. А кредитом будут затратные счета – 60, 76 в зависимости от затрат. В общем слу-
чае первоначальной стоимостью основных средств признается сумма фактических затрат организации на 
приобретение, сооружение и изготовление, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов.  
При введении основных средств в эксплуатацию объект переводится на 01 счет. Проводка: 
Дебет 01 Кредит 08. Если основное средство нуждается в государственной регистрации (недвижи-
мость, земля), то эти объекты также учитываются на 01 счете, но можно ввести субсчет «Объекты 
недвижимости, право собственности, на которое не зарегистрировано».  
Стоимость основных средств в бухгалтерском учете погашается посредством начисления 
амортизации. Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства кото-
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рых с течением времени не изменяются (земельные участки; объекты природопользования; объекты, 
отнесенные к музейным предметам и музейным коллекциям, и др.).  
Амортизация – это постепенное перенесение стоимости основного средства на себестоимость 
продукции, работ, услуг. Амортизация начисляется ежемесячно по каждому объекту. Амортизация 
начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем учета объекта в бухгалтерском учете. 
Амортизация заканчивается с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашении 
стоимости объекта либо списания объекта с бухгалтерского учета. Срок службы есть в классифика-
торе основных средств (постановление Правительства от 01.01.2002 № 1) [6]. 
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Занятость - это естественное состояние любого человека, занимающегося каким-то делом. 
Человек спит, ест, читает, слушает радио, работает - он занят.  
Термины «обеспечение» и «содействие» встречаются в ФЗ РФ «О занятости населения», которые 
иногда применяются поочередно к обозначению одних и тех же явлений. Встречается и комплексное ис-
пользование, когда пишут об отношениях «по содействию в обеспечении занятости»[1]. 
Сегодня в действующем законодательстве достаточно часто встречается термин «обеспе-
чение занятости»[2]. Фигурирует он и в литературе, но нигде не расшифровывается. Исходя из 
определений, содержащихся в словарях русского языка, обеспечение занятости сводится к гаран-
тиям права на труд, а слово «гарантия» означает обеспечение, ручательство. То есть, гарантиро-
вать - значит обеспечивать, поручаться, устанавливать гарантии[3]. 
Возможно, это обстоятельство позволило К.Н. Гусову и В.Н. Толкуновой дать определе-
ние обеспечения занятости прежде всего как комплекса социально-экономических и юридиче-
ских гарантий, способствующих борьбе с безработицей, реализации всеми желающими своего 
права на труд и т.д.[4] Хотя и здесь не все однозначно и многое зависит от понимания самой сути 
гарантий, считает Л. А. Андреева, О.М. Медведев[5]. 
Все зависит от понимания самих юридических гарантий вообще и гарантий права на труд в част-
ности (и прежде всего гарантий получения работы и при увольнении, когда это связано с обеспечением 
трудовой занятости). Как представляется, обеспечение занятости не так часто выступает в каче-
стве такой гарантии[6].  
Понятия «содействие» в законодательстве и иных актах нет, а в литературе налицо неодно-
значные подходы. Хотя к разработке другого понятия, «обеспечение», юристы обращались ча-
ще. Но ведь вопрос имеет и определенное практическое значение.  
Представители Московского государственного индустриального университета (МГИУ), в 1997 и 2000 гг. 
пытались разобраться в соотношении рассматриваемых терминов[7], которые предположили 
несколько вариантов. 
Так, Андреева Л.А., Медведев О.М. выяснили, что рассматриваемые термины тожде-
ственные, но в силу особых обстоятельств законодатель использует то один, то другой. Также 
считают, что они имеют неодинаковые содержание и юридическую природу.  А несовершенство 
законодательной техники называют «правовой разноголосицей». 
